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DAGORDER N:o 12
för trupperna inom fästningsområdet
25.05.1918
1. '- .
*s Chefen för ¥ylands dragonrcg":;." ..*e Överstelöjtnant A h r e n
"b e r g permit+erar jag enligt anhållan-j)å en ve*bka "från och" med i dag.
Till t.f. chef för regementet förordnar jag för denna tid ma-
jor Blomkvist.
2.
Till min stora ledsnad nödgas 'jag konstatera"att fall'inträf-
fat, då officerare-uppträtt "berusade å gator och torg.., ställt till obe-
hagliga -uppträden och stört ordningen.
I hopp om. att sådana fall i framtiden ej komma att upprepas
vill jag dock framhålla, att ifall mot förmodan dylika "beklagliga hän-
delser inträffa, äga officerare på polisens hövliga anmodan omedelbart
infinna sig å stadskommendanturen, där fallet i kommendantsofficerares
närvaro bör utredas. Ifall,officer icke hörsammar polisens uppmaning,
gör våld eller annars uppträder c-regerligt, inställes han genom poli-
sens försorg till högvakten, varom stadskommendanturen omedelbart under-
rättas för tillkallande av kommendantsofficer.
T "båda fallen uppsattes härom'till mig rapport, som insändes
till ståthäliarämbetet.
Å stadskommendanturen "bör ständigt uppehålla sig en av stads-
k-onmendanten tillförordnad vakthavande kommendantsadjutant..
3 .
Den å högvakten vid Skatuddsbron uppställda.-officersvakten "hir
utkallas i gevär för:
1) överbefälhavaren
2) fästningskommendanten
3) cheferna för armékåren.,- divisionen .och regementet, dit
vakten hör.
Dessutom äga rätt att utkalla vakten:
1) stadskcmnendanten och
2) jourhavande officeren för kontrollering av vakttjänsten
i staden.. ;
Den 2o:de maj på aftonen fasttogs i FredriksDerg en svartgrå-
spräcklig näst, vilken sedermera överlämnades åt gårdsägaren i dal ,
"boende i gården N:o 5 vid Ingågatan, s»m åtog sig att härbärgera ocli
föda djuret tills den rätte ägaren inställer sig. .
Härom meddelas cheferna för alla t-rappft»r\and iii#m gajrnissnen
i o.f. eventuell efterforskning.
Kommendant., Generalmajor THESLÖF
sta*bchai% Överstelöjtnant» BRUMMER
